

















Hrvatska između Bizanta i Franačke
Osmansko “Drugo” u formiranju europskog 
identiteta
Neuspjela transformacija: Drugo u izvješćima 
Ivana Rattkayja
Neka obilježja iz povijesti hrvatskog  pograničja u 
16. stoljeću
Škotsko i englesko slobodno zidarstvo u XVIII. st.
Antoni Cetnarowicz, Narodni preporod u 
Dalmaciji: od slavenstva prema modernoj 
hrvatskoj i srpskoj nacionalnoj ideji
Paul Boppe, Hrvatske pukovnije u Napoleonovoj 
Velikoj armiji. Vojna Hrvatska (1809. – 1813.)
Karl Burckhardt, Richelieu
Povodom stote obljetnice od osnutka Muzeja 
grada Zagreba
Dies historiae: na rubu zakona. Društveno i 
pravno neprihvatljiva ponašanja kroz povijest
Dalmatinska zagora – nepoznata zemlja
Predstavljanje knjige Iskre Iveljić “Očevi i sinovi 
- privredna elita Zagreba u drugoj polovici 19. 
Stoljeća”
























Habsburgovci, pravoslavlje i crkvena unija u 
hrvatsko – slavonskoj vojnoj krajini (1611. – 1755.)” 
Zlatka kudelića
Predstavljanje knjige Anne-Marie Grünfelder  “U 
radni stroj velikoga njemačkog reicha!: Prisilni 
radnici i radnice iz Hrvatske”
3. Zagrebački maketarski kup „Crna kraljica“
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